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Maryono. Q 100 090 121. Kemandirian Siswa Dalam Proses Pembelajaran Full 
Day School Di SD Islam Terpadu Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang. 
Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.  
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
kemandirian siswa dalam proses pembelajaran di SD IT  Nurul Islam Tengaran. 
(2) karakteristik desain pembelajaran di SD IT Nurul Islam Tengaran. (3) 
karakteristik proses pembelajaran full day school di SD IT Nurul Islam Tengaran.  
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah 
kepala sekolah, guru,  siswa, dan wali siswa di SD IT Nurul Islam Tengaran.  
Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis model 
interaktif yaitu mengumpulkan data secara terus -menerus sampai tuntas hingga 
datanya jenuh. Tahap-tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data meliputi validitas internal, validitas 
eksternal, ketergantungan, dan kepastian.  
 Hasil penelitian ini adalah Pertama, karakteristik  kemandirian siswa 
adalah mampu memanfaatkan sarana belajar yang ada, menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru, mendukung suasana belajar yang kondusif di kelas, aktif di dalam 
proses belajar di kelas, aktif  dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 
mengerjakan soal sendiri, melaksanakan ibadah harian dengan tertib, menghafal 
Al Qur’an dengan baik, berbicara dengan tenang; Kedua, karakteristik desain 
pembelajaran yang meliputi  Rencana Pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 
yang  menggambarkan aktifitas siswa lebih banyak dibanding guru, pembelajaran 
riil / nyata, materi dan media pembelajaran di sekitar; Ketiga, karakteristik proses 
pembelajaran menggambarkan siswa lebih banyak melakukan aktifitas, 
pembelaja ran berlangsung dengan menyenangkan, memberi pengalaman langsung 
pada anak.  
Kata Kunci: Kemandirian, pembelajaran, full day school 










Maryono. Q100090121. The Student’s Autonomy in the Learning Process Full 
Day School at Nurul Islam elementary school Tengaran, Semarang Regency. 
Tesis. Post Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarata. 2011. 
 
The study aimed at describing (1) The characteristics of the student’s 
autonomy in a learning process (2) The Characteristics of learning design (3) the 
characteristics of the full day learning process. 
In this qualitative study, the subject of the study included the headmaster, 
teachers, and parents of Nurul Islam elementary school. The observation, 
interview and documentation were used for collecting the data. The interactive 
model was used for the data analysis. The validity of the data included internal, 
external, dependability and conformability.  
The study showed that the independency of the students would be higher if 
the students did the assignments without getting help from others. Besides, Study 
plan and the learning process at Nurul Islam elementary school designed to make 
the students did more activities than teachers. Finally learning and teaching 
process at Nurul Islam elementary school described that students did more 
activities either inside or outside classroom.  
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